



























V úvodním  komentáři  je  cca  patnácti  stránkách  komentována  historie  polymorfních  obvodů, 
možnosti nastavování  jejich konkrétní  funkce, nebo příklady  jejich využití v reálných aplikacích. 
Jsou komentovány možnosti syntézy takovýchto obvodů, ale „konvenční“ metody  jsou uvedeny 
pouze  odkazem  na  práci  jiných  autorů  (Gajda,  Crha)  bez  hlubšího  srovnání.  Při  práci  autor 
postupuje systematicky, přehledně, pouze v některých případech snad až příliš stručně. Autor si na 
šesté  straně  definuje  7  úkolů,  které má  předložená  práce  vyřešit.  Jednotlivé  uvedené  cíle  jsou 
následujícím  textem  splněny,  snad  se  lze  pozastavit  na  cílem  3,  který  slibuje  „experimentální 
ověření“ , což by mohlo být chápáno jako požadavek na zhotovení reálných obvodů a toto jsem ve 
výsledcích  nenalezl.  K postupu  řešení  ani  k  použitým  metodám  nemám  výhrady,  autorem 
definované cíle považuji za přiměřené a splněné. Po kapitole možných řešení problematiky State 







systematického  návrhu  byla  použita  evoluční metoda,  která  není  omezena  na  konkrétní  typ 




jejichž  funkce  je  řízena polaritou napájení; při návrhu  je  zohledněno  zpoždění  signálů  v hradle, 




Předložená  disertační  práce  má  celkem  90  stran,  z toho  38  stran  obsahuje  přetisk  článků 
publikovaných na  konferencích  (v  tomto pořadí) DDECS2016,  ISVLSI2018, DSD2018, DSD2019 
a NGCAS2018. Text  je  strukturován  přehledně,  logicky,  ovšem  vzhledem  k množství  použitých 
















Podle WoS má  pan  Jan Nevoral H‐index=1,  4  publikace  (uvedené  v disertační  práci)  a  1  citaci;  
v databázi Scopus je H‐index=2, 6 publikací a 11 citací. Hodnocení kvality autora podle jakýchkoli 




Disertační  práce  pana  Ing.  Jana  Nevorala  přináší  původní  řešení,  které  bylo  odpovídajícím 
způsobem  publikováno,  konzultováno  a prezentováno  před  adekvátní  odbornou  veřejností. 
K předloženým závěrům a dosaženým výsledkům nemám připomínky, a přestože očekávám další 
práci v uvedené oblasti, předložená disertační práce představuje ucelené dílo a splňuje požadavky 
na ni kladené, autor v ní prokázal schopnost vědecky pracovat a výsledky své práce prezentovat.  
 
Doporučuji práci Ing. Jana Nevorala k obhajobě pro získání akademického titulu Ph.D. v oboru 
Výpočetní technika a informatika. 
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